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De epodo Horatii Cataleptis Vergilii inserto, 
In t e r Catalepta Vergilii, Academia Ampliss ima!, sub n u m e r o 
XIII . legi tur epodus, quem Vergilio t r ibui n o n posse vei ex eo 
elucet , quod auc to r vss. 1—4. se te r ra mar ique mili tasse glor ia tur . 
Hoc carmen ab edi tor ibus Vergilii h u e usque neglectum Horatio 
vindicandum esse censeo. 
Hora t i ana en im est p r i m u m forma metr ica a nul lo alio 
poeta u su rpa ta , t r ime te r iambicus cum d imet ro iunetus , de quo 
Hora t ius Epis t . I . 19, 2 3 — 2 5 : 
. . . Parios ego primus iambos 
Ostendi Latio, numeros animosque secutus 
Archilochi, non res et agentia verba Lycamben. 
Deinde vss. 1—4. hu ius e p o d i : 
Iac-ere me, quod alta non possim, putas, 
Ut ante, vectari freta 
Nec ferre durum frigus aut aestum pati 
Neque arma victoris sequi, 
m i r u m in m o d u m congruun t cum Hör . Carm. H. 6, 5— 8 : 
Tibur Argeo positum colono 
Sit meaa sedes utinam senectse, 
Sit domus lasso maris et viarum 
Militiaeque; 
agi tur en im u t rob ique de bellis t e r ra mar ique gestis et de labo-
r ibus longarum viarum. Elocut io au tem epodi, quod inf ra ex 
adno ta t ion ibus elucebit , adeo H o r a t i a n a est, u t quivis paene 
versus commode possi t cum al iquo loco Hora t i ano conferr i . 
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Sed, quod maximi est moment i , Hora t ius ipse hoc ca rmen 
sibi vindicat iniecta, ut i ta dicam, m a n u Epod. 17, 56—59. , 
ubi Canidia venefica i ta m i n a t u r poetie : 
, Inultus ut tu riseris Cuti/ttia 
Volgata, sacrum liberi Cupidinis, 
Et Esquilini pontifex venefici 
Impune ut urbem nomine impleris meo ? 
Poeta hoc loco vss. 58—59. , u t in ter omnes in terpre tes 
constat , a l iudi t ad Sat . I . 8., ubi agi tur de Canidia in Esqui l ino 
magica sacra faeiente ; vss. au t em 56—57. m e a qu idem sen ten t ia 
re ferendi sun t ad vss. 19—22. hu ius e p o d i : 
Non me vocabis spurca per Cotyttia 
Ad feriatos fascinos, 
Nec te movere lumbulum in crocotula 
Prensis videbo alteribus. 
Canidia igi tur duas res obicit Hora t io : p r i m u m , quod Sa t . 
I . 8. veneficium s u u m Esqu i l i num omnibus n o t u m fecerit , deinde, 
quod hoc epodo myster ia Cotyt tus deriserit a tque vulgaverit . 
Pne t e rea e t iam Sat. I. 8. Hora t ius ad hoc ipsum ca rmen 
al iudi t . Leg imus enim vss. 37—39. satirae laudatae (verba Pr iapi 
in Maecenatis bor to s tan t i s ) : 
Mentior at si quid, merdis caput inquiner albis 
Corvorum atque in me veniat mictum atque cacatum 
\Iulius\ et fragilis Pediatia furque Yoranus, 
ubi Porphyr io , scholiasta Horat i i , (ad vs. 39.) haec a d n o t a t : 
a Pediatius eques E o m a n u s honesto pa t r imonio consumpto et iam 
cast i ta tem fmor i s amiseratj- et indulgent ia p a r e n t u m mollis eva-
serat, u t o m n e m l ibidinem cum volupta te pa te re tu r . P rop te r 
quod e u m Hora t ius feminino nomine PecLiatiam, n o n Ped ia t ium 
appel lav i t ; ob eandem causam et fragilem dixit, id est mollem.» 
Agitur au t em in hoc epodo de eodem Pediatio equi te R o m a n o , 
quem Caesar Octavianus in sol lemni equ i tum proba t ione impro-
hare, i. e. ordine equestr i movere debeat p ropter mores impuros , 
cf. vss. epodi 9 — 1 0 : 
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Quid, impudice et improbande Cffisari, 
Seu furta dicantur tua; 
qui P a t r i m o n i u m s u u m he l luando consumpsi t , cf. vss. 1 1 — 1 2 : 
Et helluato sera patrinionio 
In fratre parsimonia; 
qui puer i l ibus annis , a pa ren t ibus certe p a r u m dil igenter custo-
di tus , in ter viros convivia celebrans cons tup ra tu s est, cf. vss. 
1 3 — 1 6 : 
Yel acta puero cum viris convivia 
üda?que per somnum nates 
Et inscio repente clamatum super: 
Talasio, Talasio; 
qui cinsedus evaserat, u t omnem l ibidinem cum volupta te pate-
re tur , cf. vss. 1 9 — 2 4 : 
Non me vocabis spurca per Cotyttia 
Ad feriatos fascinos, 
Nec te movere lumbulum in crocotula 
Prensis videbo altaribus 
Flavumque propter Thybrim olentes nauticos 
Vocare . . . 
H u n c igitur equi tem R o m a n u m Hora t ius Sat . I. 8, 39. 
Pediatiam, n o n Ped ia t ium appel lat , quia iam in lioc epodo fe-
miiiam e u m nominav i t vs. 1 7 : 
Quid palluisti, feniina? An ioci dolent ? 
Quin e t iam loci cor rup t i Hora t i i et scholiastae Porphyr ionis 
m a x i m a cum veris imil i tudine possunt collat ione b u i u s epodi 
emendar i . Nam Sat . I . 8, 3 8 — 3 9 : 
. . . atque in me veniat mictum atque cacatum 
\Iulius\ et fragilis Pediatia furque Voranus, 
p rocul dubio c o r r u p t u m est et ab omnibus edi tor ibus cruce n o ' 
t a t u r lulius rect iss imeque dicit Kiessling in edi t ione s u a : « Iu l iu s , 
das vo rnehms te Genti le der Zeit, ist zur Beze i chnung eines ver-
k o m m e n e n Menschen pla t terd ings unmöglich.» C u m au tem Por-
phvr io in adno ta t ion ibus suis n o m i n a Pediat i i et Yorani op-
t ime explicet, con t ra de Iulio n u l l a m faciat men t ionem, Sat . I . 
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8, 39. non fuisse olim tria nomina propria iure suspiceris. No-
t a n d u m deinde a Porphyr ione non so lum moll i t iem Pediat i i , 
sed e t iam P a t r i m o n i u m ab eo c o n s u m p t u m commemorar i , u n d e 
e t iam a p u d H o r a t i u m de he l lua t ione Pediat i i qu idquam olim 
lec tum fuisse sponte sequi tur . Sc r ibendum ig i t u r : 
. . . atque in me veniat mietum atque cacatum 
Hel luo*) vei fragilis, Pediatia, furve Voranus, 
ubi helluo opponi tu r furi, s icut Pediatius Vorano, con fe rendusque 
vs. 10. hu ius epodi : «Et helluato . . . pa t r imonio» Helluo fragi-
lis i. e. mollis et impud icus , u t Cic. Agr. I. 7 : « impurus hel luo» 
et Cic. De dorn. 2 5 : «helluo spurcat iss imus» ; ad paral lel is-
m u m (helluo — fur , Pedia t ia — Voranus) cf. Hor . Sat . I . 8, 
I P : «Pantolabo scurrae N o m e n t a n o q u e nepoti» i. e. hel luoni . Pro 
et et que au t em scr ip tum fuisse vei**) et ve verisimile fit ex eo, 
quod vs. 38. in codicibus veniat reper i tur , n o n veniant. 
Apud Porphyr ionem denique cor rup ta s u n t : «etiam casti-
t a t em fmor i s amiserat\», ub i certe non agi tur de cast i ta te Pedia-
tii ami s sa ; n a m c o r r u p t u m fuisse p u e r u m Ped ia t i um propter 
i ndu lgen t i am p a r e n t u m pos tea commemora tu r , u n d e eum n o n 
pa t r imonio consumpto , sed mu l to an te vivis pa ren t ibus castita-
t em amisisse elucet . Quare pro moris amiserat s c r ibendum 
s o r o r i s v e n d i d e r a t conferendique vss. 7—8. h u i u s e p o d i : 
Per prostitutae turpe contubernium 
Sororis — o quid me incitas ? 
Ees ta t igitur, audi tores doctissimi, u t t o tum e p o d u m ex 
his rebus n u n c p r i m u m detectis explicare a tque in te rp re ta r i 
t e m p t e m u s . Q u a m ob rem ex recensione mea hic sequi tur ca rmen 
adno ta t ion ibus exegeticis et criticis i n s t ruc tum a tque versione 
Hungar ica . Dulcis en im l ingua nos t ra sit p r ima , in q u a m Ho-
ratii epodus duodevicesimus — n a m hue usque sep temdecim eran t 
no t i — pris t ino sensui r edd i tus conver t i tur . Potes t certe hoc 
poema in H u n g a r i c u m ita t ransferr i , u t r e r u m obscenitas mit i -
getur , r emanea t tarnen vis s en t en t i a rum vere Archi lochea. 
*) Scribitur etiam elluo et eluo, quod ad Iulius proxime accedit. 
**) An scribendum potius s e n ? 
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H O R A T H F L A C C I 
EPODUS XVIII. 
IN PEDIATIUM EQUITEM ROMANUM. 
Iacere me, quod alta non possim, putas, 
Ut ante, vectari freta 
Nec ferre du rum frigus aut aestum pati 
Neque arma victoris sequi. 
Valent, valent mihi ira et ant iquus furor 
Et lingua, qua par sim tibi. 
Per prostitutae turpe contubern ium 
Sororis, o quid me incitas ? 
Quid, impudice et i raprobande Caesari, 
Seu fur ta dicantur tua 
E t helluato sera patr imonio 
In fratre pars imonia 
Vel acta puero cum viris convivia 
Udaeque per somnum nates 
E t inscio repente c lamatum s u p e r : 
Talasio, Talasio! 
Quid palluisti, femina ? An ioci dolent'? 
An facta cognoscis t u a ? 
Non me vocabis spurca per Cotyttia 
Ad feriatos fascinos, 
Nec te movere lumbulum in crocotula 
Prensis videbo altaribus 
Flavumque propter Thybrim olentes nauticos 
Vocare, ubi adpulsse rates 
Stant in vadis cseno retentse turbido 
Macraque luctantes a q u a ; 
PEDIATIUS RÓMAI LOVAGHOZ. 
Gyávának tartasz-é, mert nincs módomba már 
Hajózni a nyilt tengeren 
S tűrvén kemény fagyot s a forró nap hevét 
Követni a győztes t áborá t? 
De él még bennem, el a harag s a régi düh 
S van nyelvem megvívnom veled. 
Testvérhugodra, kit te hi tvány ágyasul 
Eladtál , oh mórt ingerelsz, 
Parázna rongy, kit a rendből Caesar kidob, 
Ha megérti tolvajságidat 
S hogy mint akartad eldorbézolt jussodat 
Öcsédén, későn, venni m e g ; 
Egykor hogy ittál, férfiak között gyerek, 
Midőn megestél részegen, 
S a még alvó fölött hangzott a nászi d a l : 
Talasio, Talasio! 
Mért sáppadsz, asszony? Bánod már szerelmeid 
Ráismersz bűneidre m á r ? 
Nem csalsz te engem czéda latraid köze 
Cotytto ocsmány ünnepén, 
Mikor szent tánczban a faracskád mozgatod 
Selyemruhácskát öltve föl ; 
Nem látlak hívni a szagos matrózokat 
A szőke Thybris par t ja in , 
Hol piszkos sárban ott rekednek a hajók 
S kuzködnek a sekély vizén; 
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Neque in culinam ad uncta novendialia 
Dapesque duces sordidas, 
Quibus repletus ut salivosis labris 
Obesam ad uxorem redis, 
Exsestuantis dente solvis pantices 
Udisque lambis saviis. 
Nunc laede, nunc lacesse, si quicquam vales 
E t nomen adscribo t u u m : 
Cinsede Pediati, tuae liquere opes 
Fameque genuini crepant . 
Videbo habentem praeter ignavos nihil 
Fra t res et i ra tum Iovem 
Scissumque ventrem et hirneosi pat ru i 
Pedes inedia turgidos. 
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Se nem viszel kilencz napos sírok közé 
Fölfalni a holtak ételét, 
Mivel ha jól laktál s a nyálad folyni kezd, 
Elhízott nődhöz visszatérsz 
S fogaddal ösztökélve vágyait, vele, 
Mint lánynyal lány, bujálkodol. 
Most sértegess, silány, most ingerelj, ha tudsz 
Versemben állni fog n e v e d : 
Elúszott pénzed, szajha Pediatius, 
S éhségtől csattog a fogad. 
Megérem, mid se lesz, csupán a sorsharag 
És ingyenélő véreid, 
Eepedt tested meg vén bátyád sérvése és 
ínségtől görcsös lábai. 

A D N O T Á T I O N E S . 
4 
Liber in adversos hostes stringatur iamhu*. 
Ovid. Bem. 377. 
ADNOTATIONES. 
V. 1—2. Iacere me . . . putas, inf i rmum atque imbellem 
esse opinaris; u t Tibull. I. 4, 31—32: «Quam iacet, infirmae 
venere ubi fata senectae. Qui prior Eleo est carcere missus 
equus» et ibid. II. 5, 109—110: «iaceo cum saucius annum Et 
faveo morbo.» Cf. etiam Propert. L 6, 25 : «Me. . . quern voluit 
semper fortuna iacere.» Videtur Horatius a Pediatio, dignitate 
equitis Romani elato, iurgio lacessitus esse, quod olim victas 
partes esset secutus libertinoque patre natus legioni Romanae 
imperitasset tribunus, unde infra vs. 3 3 : «Nunc laede, nunc la-
cesse.» Cf. Hor. Sat. I. 6, 45—50: «Nunc ad me redeo liber-
tino patre na tum, Quern rodunt omnes libertino patre na tum, 
Nunc quia sim tibi, Maecenas, convictor, at olim, Quod mihi pa-
reret legio Romana tribuno.» Quod Horatius certe aegre ferebat 
eo potissimum tempore, cum ex bello, ubi iam tr ibunus fuerat 
iusque sibi adquisiverat ad honores summos adipiscendos, inter 
victos rediens agroque paterno veteranis tr iumvirum adsignato 
spoliatus scriptum quaestorium sibi comparare coactus est. Cf. 
Hor. Epist. II. 2, 47—52: «Civilisque rudem belli tulit aestus 
in arma Caesaris Augusti non responsura lacertis, Unde simul 
pr imum me dimisere Philippi, Decisis humilem pennis inopem-
que paterni Et laris et fundi paupertas impulit, audax Ut versus 
facerem.» Simile quid ei evenisse videtur iam in castris Bru t i ; 
cf. Porphyr, ad Hor. Sat. I. 7, 1 : «P. Bupilius cognomine Rex, 
Praenestinus . . . proscriptus a triumviris confugit ad Brutum et 
inter comites habitus est. Ibi mili tantem Horat ium Flaccum 
iurgio lacessivit, propter quod amaritudinem stili poeta in eum 
strinxit. I) Ut igitur P. Rupil ium ultus est scribendo in eum Sat. 
I. 7., ita invectus est hoc epodo in Pediatium. — Ut ante, vec-
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tari treta, ut olim (a. 42. a. Chr. n.) bello Philippensi, quo 
classis Bruti stationem habebat Neapoli, in por tu Phi l ipporum, et 
perpetuo navigabat inter l iunc por tum et insulam Thasi, unde 
commeatus castris advehebantur . Videtur igitur Horat ius u n a 
cum Pompeio Yaro al iquamdiu expeditionibus maritimis, deinde 
in terram egressus pugnse ultimse Philippensi in terfuisse; post 
cladem autem acceptam Horat ius se dedidit Octaviano. Pompeius 
Varus per mare effugiens Sexto Pompeio se adiunxit. Cf. Hor. 
Carm. II. 7, 1. sqq . : «0 ssepe mecum tempus in u l t imum De-
ducte Bruto militise duce . . . Pompei, meorum prime sodalium . . . 
Tecum Philippos et celerem fugam Sensi . . . Sed me per liostes 
Mercurius celer Denso paventem sustuli t a e r e : Te rursus in 
bellum resorbens Undo, fretis tul i t aestuosis.» Ergo Pompeium 
resorbuit mare, i. e. i terum conscendit navem, unde prius in 
te r ram egressus e r a t ; contra Horat ius non potui t aut nolui t 
effugere ex pugna Philippensi, u t illi, de quibus Cas. Dio XLVH. 
4 9 : gut rvjv D-áXaaoav StétpUYOV 'dal (istä toöto rtj) £é£tü> upoiá-
itsvTO. Ceterum Hora t ium etiam in classi meruisse elucet ex 
Carm. II . 6, 5—7 : «Tibur Argeo positum colono Sit meae sedes 
u t inam senectse, Sit domus lasso maris.» - - vectari fr da, accu-
sativus, u t Verg. Aen. III. 191: «vastumque cava trabe curri-
mus sequor.» 
Y. 3—4. Nec Jene durum frigus aut aestum pati. versum 
ante oculos habuisse videtur auctor Catal. (Pseudovergil.) IX. 
4 5 : «Immoderata pati iam frigora iamque calores.» — Nec ferre 
durum frigus, re ferendum ad celeberrimam Bruti expeditionem 
hibernam (a. 43. a. Chr. n.), cum Athenis profectus media liieme 
per Illyriam exercitum duxit Dyrrliachio usque ad Apolloniam 
(cf. Plutarch. Qusest. Conv. VI. 8, 2. et Brut . 25.1, ubi C. An-
tonium, tr iumviri fratrem, ad deditionem (cf. Appián. B. C. IH. 
79.) coegit. Athenis Bru to se adiunxit , relictis studiis philo-
sophise, Hora t ius ; poterat igitur huic expeditioni interesse. — 
aestum pati, re ferendum ad bel lum Philippense sestate ann i 42. 
a. Chr. n. inceptum, cum Brutus et Cassius exercitum duxerunt 
Sardibus terrestr i i t inere Abydum, unde ad Chersonesum Thra-
ciam traiicientes eadem, qua olim Xerxes, via brevissimo tem-
pore pervenerunt Phi l ippos : cf. Appián. B. C. IV. 87—88. — 
arma victoris sequi, u t Verg. Aen. III, 54 : <iBes Agamemnonias 
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victriciaque a rma secutus.» Cf. Tibull. II. 6, 1 : «Castra Macer 
sequitur» ; Ov. Am. III. 8, 2 7 : «trepidas acies et fera castra 
sequi» ; Lucán. X. 407: «Nulla tides pietasque viris, qui castra 
sequuntur.» Ceterum, quae Horat ius vss. 1-—4. huius epodi 
commemorat , id est expeditiones marit imas, it inera terrestria 
longinqua et militandi labores, eadem breviter tetigit postea 
Carm. II. 6, 5—8 : «Tibur Argeo posi tum colono Sit mese sedes 
u t inam senectae, Sit domus lasso maris et viarum Militiaeque.» — 
victoris, Bruti . Nam Brutus . C. Antonio devicto Macedoniaque 
occupata, u t Cass. Dio. XLVII. 25. docemur : sq za. vojuajj-ara, 
a sxójttsto, sixóva rs aóroö xai jtiXíov, Stcpíőtá is 5óo svexóirot)" 5tj-
Xüv ex re xoútoü xai 5:ä rüv fpaiAjjLátttív, or: vijv jratpíSa fietä tgö 
Kaaaíoo qXsodepTjxá)? eirj. In ephemeride autem Berliner Philolo-
gische Wochenschrift (a. 1888. p. 1043.) descriptus est n u m m u s 
aureus, ubi conspicitur Bruti imago corona laurea, victorioe 
signo cincta et tropaeum inter duo rostra, ex quo etiam Bru tum 
ipsum elatum fuisse belli navalis a se gesti gloria patet , quare 
expeditiones mari t imas ab Horatio hoc loco commemorar i non 
est mi rum. Unde etiam id elucet, cur Horatius hoc carmen 
in libro epodon publici iuris facere non potueri t . Nam Bru tum 
victorem appellando lectores commonefecisset summi dedecoris 
Octaviani Csesaris, pugnie Philippensis primae, de qua Suet. Octav. 
13.: «(Octavianus) ini ta cum Antonio et Lepido societate Phi-
lippense quoque bellum, quamquam invalidus atque seger, du-
plici prmlio transegit, quorum priore castris cxutus vix ad Antoni 
cornu fuga evaserat» ; Plin. N. H. VII. 147—148: «In divo 
quoque Augusto . . . magna sortis humanse reper iantur Vo lumina . . . 
Philippensi proelio morbidi fug a et triduo in palude segroti et 
(ut fa tentur Agrippa et Maecenas) aqua subter cutem fusa tur-
gidi latebra» : Plut. Brut . 42. (de pr ima pugna Philippensi): 
Kxtaap ouSajjioö cpavspöq y*v. Neque mi rum est Hora t ium Msece-
nat i Augustoque nondum conciliatum aliter hie atque postea 
de hello Philippensi loqui ; iocatur certe Carm. II. 7, 9 — 1 2 : 
«Tecum Philippos et celerem l'u'gam Sensi relicta non bene 
parmula , Cum fracta virtus et minaces Turpe solum tetigere 
men to.» Sed Epist. I. 20. 20—23., multo post bella civilia tem-
pore. cum iam non erat ei t imendum. ne Augustum laederet, 
i terum, sicut hoc loco, serio gloriatur bellica vi r tu te : «Me liber-
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tino na tum patre et in tenui rei Maiores pennas nido exten-
disse loqueris, Ut quantum generi demas, virtutibus addas : Me 
primis urbis belli placuisse domique.» Qui enim erant primi 
illi urbis, quibus poeta in bello placuit? Brutus certe et Cassius. 
Optime igitur dixit olim magnus ille Lessing (ed. Lachm. IV. 
p. 26.): «Horaz war ein junger Mensch ohne Ahnen und Ver-
mögen, und dennoch gelangte er gleich Anfangs zu der Würde 
eines Tribuns. Ist es also nicht klar, dass Brutus persönliche 
Eigenschaften in ihm müsse entdeckt haben, welche den Mangel 
an Ahnen und Vermögen ersetzten? Was konnten diese aber 
fü r Eigenschaften sein, wenn es nicht entschiedener Muth und 
eine vorzügliche Fähigkeit zur Kriegskunst wären?» 
V. 5—6. Valent, valent mihi ira, saepius commemorat Ho-
ratius iracundiam s u a m ; cf. Sat. II. 3, 323 : «Non dico horren-
dam rabiem», Carm. III. 9, 22—23: «improbo Iracundior 
Hadria», Epist. I. 20, 25. «Irasci celerem.» Ceterum ira est 
fons poeseos iambicse; cf. Carm. I. 16, 1—9: «O matre pulchra 
filia pulchrior, Quem criminosis cumque voles modum Pones 
iambis, sive flamma, Sive mari libet Hadriano. Non Dindymene, 
non adytis quatit Mentem sacerdotum incola Pythius, Non Li-
ber aeque, non acuta Si geminant Corybantes aera, Tristes ut 
irae.» — antiquus furor, quo olim in bello civili duce Bruto 
pugnaveram. Cf. Hör. Carm. III. 14, 21—28. (ad servum suum) : 
«Die et argutie properet Neserse Murreum nodo cohibere cr inem: 
Si per invisum mora ianitorem Fiet, abito. Lenit albescens ani-
mos capillus Litium et rixae cupidos protervae: Non ego hoc 
ferrem calidus iuventa Consule Planco», ubi mentione consulis 
Planci alludit ad annum 42. a. Chr. n., i. e. ad tempus belli 
Philippensis. Vult igitur dicere: «Nunc aequo animo fero iniu-
rias, sed olim belli civilis tempore nemo me impune lacessere 
potuisset iuventute fervidum.» — furor, eodem nomine notat 
bellum civile Carm. IV. 15, 17—18: «non furor Civilis aut 
vis exiget ot ium»; cf. etiam Epist. II. 2, 47. (de se ipso): 
«Civilisque rudern belli tulit aestus in arma.» Ceterum furor 
est proprius iambis, unde A. P. 79: «Archiiochum proprio ra-
bies armavit iainbo» et Cairn. I. 16, 22—25: «me quoque pec-
toris Temptavit in dulei iuventa Fervor et in celeres iambos 
Misit furentem.» — Et lingua, rem enim habet cum homine 
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ignavo, qui l ingua t a n t u m mal igna va le t ; est igi tur cum eo 
l ingua p u g n a n d u m . — qua par sim tibi, codex Bruxellensis 
h a b e t : «qua assim t i b i» ; ego e m e n d a v i : p a r s im , i. e. qua me 
tibi pa rem prsestabo. Origo corruptelae: pro parsim l egebatur 
passim. An sc r ibendum a s s u r g a m , u t con t ra r ium sit prrecedenti 
iacere [vs. 1.)? Cf. Verg. Aen. X. 9 4 — 9 5 : «nunc sera querelis 
H a u d iust is assurgis et i rr i ta iurgia iactas». 
V. 7 — 8 . Per prostitutae, codices h a b e n t Et prostitutae, ubi 
Kibbeck pro Et rect issime coniecit P e r ; u t en im homines ob-
testar i a l iquem solent per caput f r a t r u m au t sororum eius. i ta 
hoc loco H o r a t i u s acerba cum ironia per con tube rn ium sororis 
Pediat i i iura t . —- prostitutae turpe contubernium Sororis, agi tur 
de sorore Ped ia t i i ; cf. Porphyr , ad Hör . Sat. I . 8, 3 9 : «Pedia-
t ius eques R o m a n u s hones to pa t r imonio consumpto e t iam casti-
tatem sororis vendiderat.» — turpe contubernium, agi tur en im 
de concub ina tu indigno sororis equitis Roman i . Videtur igi tur 
Pedia t ius vi rgini ta tem sororis diviti cu idam magno pret io ven-
didisse. — contubernium, opponi tu r connubio ius to : concubina-
tus , u t Cur t . Ruf . V. 5, 20. — o quid me incitas, similiter dicit 
Hora t ius Epod . 6, 1—4. et 11 — 1 2 : «Quid immeren tes liospites 
vexas, canis Ignavus adversum l u p o s ? Quin h u e inanes , si 
potes, vertis m i n a s E t m e r e m o r s u r u m petis ? . . . Cave cave : 
n a m q u e in malos asper r imus Para ta tollo cornua.» Ante oculos 
h a b u i t Catul l . 40, 1 — 2 : «Qurenam te mala mens , miselle Ra-
vide, Egi t preeeipitem in meos iambos?» 
V. 9 — 1 0 . impudice, i. e. cinsede, u t Catull . 29. 1 - 5 : 
«Quis hoc potes t videre. quis potest pat i , Nisi impudicus et 
vorax et aleo,*) M a m u r r a m habere , quod comata Gallia H a b e b a t 
an te et u l t ima B r i t a n n i a ? Cinaede Romule , hoc videbis et fe-
res?» Cf. e t iam Catull . 16, 1 — 4 : «Pedicabo ego vos et in ru -
mabo , Aurel i pathice et cinaede Fur i , Qui me ex versiculis 
meis putast is , Quod s u n t molliculi, parum pudicum?» et Hör . 
Epis t . I. 20, 3. (ad l ibel lum s u u m c u m puero delicato compa-
r a t u m ) : «Odisti claves et gra ta sigilla pudico.» — improbande 
Caesari, Seil etc., quem C a s a r Octavianus in sol lemni equ i tum 
R o m a n o r u m probat ione ordine equestr i movere debebit , si facta 
*) Legendurn fortasse eluo i. e. helltio. 
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eius compererit. Cf. Val. Max. II . 2, 9 : «Equestris verő ordinis 
iuventus omnibus annis bis Urbem spectaculo sui sub magnis 
auctoribus celebrat, die Lupercal ium et equitum probations; 
Ov. Trist. II. 89—90 . (ad Augustum de se equite Romano): 
«At, memini, vi tamque meam moresque probabas Illo, quem de-
deras, praetereuntis equo» ; Suet. Claud. 16. (de censura Clau-
dii): «Recognitione equi tum iuvenem probri plenum, sed quem 
pater probatissimum sibi affirmavit, sine ignominia dimisit.» 
Improbari autem dicebantur, qui in hac recognitione a censore 
aut ab alio magistratu munere censoris fungente n o t a b a n t u r ; 
cf. Sueton. Octav. 39. (de Octaviano censorem agente): «unum-
quemque equi tum rat ionem vitae reddere coegit atque ex im-
probatis alios poena, alios ignominia notavit, plures admonit ione.» 
Post longum intervallum censores creati sunt a triumviris a. 
42. a. Chr. n. ante pugnam Phi l ippensem; postea Octavianus 
ipse ssepissime summa cum severitate fungebatur munere cen-
soris; cf. Sueton. Octav. 3 7 : «Nova officia (Augustus) excogitn-
vit . . . t r iumvira tum legendi senatus et a l te rum recognoscendi 
turmas equitum, quotiensque opus esset»; ibid. 3 8 : «Equi tum 
turmas f requenter recognovit post longam intercapedinem re-
ducto more travectionis» ; ibid. 3 9 : «notavitque aliquos (ex equi-
tibus), quod pecunias levioribus usuris mutua t i graviore fenore 
collocassent.» — improbande, cf. Hör. Epod. 5, 8 : «Per impro-
ba tu rum haec Iovem.» —• furta . . . tua, f u r t um obicit cina'do 
Thallo etiam Catull. 25, 6—9., quod carmen Horat ius in hoc 
epodo ante oculos habu i t : «Remitte pall ium mihi meum, quod 
involasti, Sudar iumque caetabum catagraphosque Thynos, Inepte, 
quae palam soles habere t amquam avita, Quai nunc tuis ab un -
guibus reglutina et remi t te» ; eodem modo Catull. 33, 1—2 : 
«0 furum optime balneariorum, Yibenni pater et cinaede tili.» 
Talia fur ta commisit fortasse etiam Pediatius. F u r t u m et impu-
dicitiam, ut hoc loco, etiam Epist. I. 16, 36. et 38. una com-
memorat Horat ius : «Idem, si clamet furem, neget esse pudicum, 
Mordear opprobriis falsis?» — dicantur, sc. Caesari munere cen-
sorio fungenti . 
V. 11—12. hdluato . . . patrimonio, habui t enim Pediatius 
Pat r imonium honestum, quod helluatione perd id i t ; cf. Hör . Sat. 
I. 8, 39: «Helluo vei fragilis, Pediatia» et Porphyr , ad Hör. Sat. 
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I. 8, 3 9 : «Pediatius eques Komanus honesto patrimonio con-
sumpto.» Hora t ius ante oculos habui t Ciceronis (Pro Sest. 26.) 
verba in L. Calpurnium Pisonem: «Me ipsum ut contempsit 
helluo patriae! Nam quid ego patrimonii dicam, quod ille totum, 
quamvis quaistum (sc. corpore!) faceret, amisit» et Cic. Agr. I . 
1 : «ut impurus helluo turbet rem publicam . . . u t fit non mi-
nus in populi Romani patrimonio nepos quam in suo» et Cic. 
De dorn. 25 : «helluoni spurcatissimo . . . homini egentissimo et 
facinerosis8imo, Sexto Clodio.» — helluato, helluatione consumpto; 
cf. Catull. 29, 16—17: «Parum expatravit an pa rum helluatus 
est? Pa terna pr ima lancinata sunt bona» ; Gell. N. A. II . 24, 
11: «cum . . . plerique in patrimoniis amplis helluarentur et fa-
miliam pecuniamque suam prandiorum conviviorumque gurgi-
tibus proluissent.» Notandus autem apud Horat ium, u t etiam 
apud Catul lum, transit ivus huius verbi sensus. — sera . . . In 
fratre parsimonia, videtur Pediatius fratres minores non ita, u t 
equitem B o m a n u m decebat, educandos curavisse; unde infra 
vss. 37 3 8 : «Videbo babentem praeter ignavos nihil Fratres.« 
Ignavi scilicet fratres Pediatii facti sunt, cum nihil honesti di-
dicissent. Contrar ium laudat Hör. Carm. II. 2, 5 -6: «Vivet 
extento Proculeius ievo Notus in fratres animi paterni.» 
sera . . . parsimonia. sordida enim in fratrem avaritia non com-
pensaba tur helluatio prist ina Pediat i i ; cf. Hesiod. Opp. 369 : 
SsiM) 8' svl ríórtfj.cv. epeiSw et Senec. Epist . 1 , 5 : «Sera parsimonia 
in fundo est», i. e. cum n u m m u s iam in imo fundo arcae est, 
cum iam admodum pauci n u m m i sunt in arca. 
V. 13—16. acta puero cum viris convivia, parentes enim 
Pediatii pa rum diligenter custodierunt pudicit iam filii; cf. Porphyr, 
ad Hör. Sat. I. 8, 3 9 : «Pediatius eques Romanus . . . indulgen-
tia paren tum mollis evaserat. ut omnem libidinem cum volup-
tate pateretur.» — Udaeque per sumnum nates, viri igitur puerum 
Pediat ium iuebriatum constupraverunt . - nates, u t Catull. 33, 
1—2. et 5 — 8 . : «0 fu rum optime balnear iorum, Vibenni pater 
et cinoede tili . . . Cur non exilium malasque in oras Itis, quan-
doquidem patris rapinre Nota? sunt populo et nates pilosas, Fili, 
non potes asse venditare.» — inscio repente clamatum super, 
codices habent insuper, sed insuper prrepositionis vice fungens 
iungi solet cum accusativo, non cum ablativo, u t boc loco. 
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Quare emendavi : s u p e r ; nam insuper or tum esse videtur ex 
dit tographia propter prsecedens clamatum. — inscio . . . super, 
super dormiente ; cf. Lucret. VI. 1247—1248 : «Exanimis pueris 
super exanimata pa ren tum Corpora.» — Talasio, au t Talassio, 
deus nuptialis apud Romanos, ut apud Grascos Hymen et Hy-
menacus; clamari solebat nomen eius tum praecipue, cum nova 
nup ta intravit d o m u m marit i . Hoc loco igitur nuptae partes agit 
puer Pediatius. Simile quid nar ra tur de Nerone imperatore im-
pud ico ; cf. Sueton. Ner. 2 9 : «Doryphoro liberto . . . ita ipse 
denupsit , voces quoque et heiulatus vim pat ien t ium virginum 
imitatus.» Origo vocis Talasio est obscura; cf. Fest . Paul. p . 
519. s. v. (ed. Tliewrewk): «Talassionem in nupti is Varro ait 
s ignum esse lanificii. Talassionem enim vocabant quasillum, qui 
alio modo appellator calathus, vas u t ique lanificiis aptum.» 
Horat ius videtur ante oculos habuisse Verg. Catal. XII. 7 — 9 : 
((ducit, ut decet, Superbus ecce Noctuinus h i r n e a m : Talasio, 
Talasio, Talasio.» Altera vocis forma, Talassius, occurrit casu 
dativo apud Catull. 61, 133—134: «lubet iam servire Talassio.» 
V. 17 18. Quid palluisti . . . An etc., sc. t imore subito, 
culpse conscius; cf. Hor. Epist. I. 16, 3 8 : «Mordear opprobriis 
falsis mutemque colores?» et Epod. 7, 13—16. (ad Romanos 
bella civilia scelesta moventes): «Furorne caecus an rapit vis 
acrior An culpa? responsum date. Tacent et albus ora pallor 
inficit Mentesque perculsse stupent.» — femina, quia cinsedus 
est, vir mollis muliebria pa t i ens ; eodem modo Hor. Sat. I . 8, 
39. eum pro Pediatio Pediatiam nominavit ad h u n c ipsum lo-
cum alludens Pediat iumque breviter, u t iam ex hoc epodo om-
nibus notum, perstringens. Nam hunc epodum, etsi Horat ius 
eum non edidit, ex multis apographis tarnen not iss imum fuisse 
docent imitationes Tibulli, Ovidii et Priapeorum in his adnota-
tionibus nostris commemoratse. Cf. Porphyr , ad Hor. Sat . I. 8, 
3 9 : «Pediatius . . . mollis evaserat, ut omnem libidinem cum 
voluptate pateretur . Propter quod eum Horat ius feminino no-
mine Pediatiam appellavit.» — An ioci dolent, iam te paenitet 
iocorum; cf. Catull. 63, 7 3 : «Iam iam dolet, quod egi, iam 
iamque paenitet.» — ioci, sensu erotico, Hungarice szerelmeske-
dések sive szerelmi kalandok, Germanice Liebschafien sive Liebes-
abenteuer. Eodem sensu Hor. Epist. I. 6, 65—66: «Si, Mimnermus 
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uti censet, sine amore iocisque Nil est iucundum, vivas in amore 
iocisque» et ibid. H. 2, 56 : «anni Eripuere iocos Venerem con-
vivia l udum»; Carm. I. 2, 33 : «Erycina ridens, Quam locus 
circumvolat et Cupido.» Cf. Ov. Her. 15, 47—48: «Tunc te plus 
solito lascivia nostra iuvabat Crebraque mobilitás aptaque verba 
ioco» et A. A. II. 175- 176: «cum culta pax sit arnica E t iocus 
et causas quidquid amoris habet» et ibid. II. 723—724: «Acce-
dent questus, accedet amabile murmur Et dulces gemitus aptaque 
verba ioco»; Priap. 82, 24—25. (ad mentulam) : «Puella nec 
iocosa te levi manu Fovebit adprimetve lucidum femur» et ibid. 
45 : « Venus iocosa molle ruperit latus.» — facta . . . tua, faci-
nora, peccata erot ica; cf. Catull. 81, 5—6. (de puero delicato): 
«quem tu praeponere nobis Audes et nescis, quod facinus facias.» 
V. 19—20. Non me vocabis etc., non me facies participem 
scelerum tuorum. — spurca per Cotyttia, codices habent pulchra, 
sed Haupt optime emendavit : s p u r c a ; origo corruptelse: haplo-
graphia propter prtecedens vocabis. Dicitur autem spurcum de 
nefanda libidine, ut Catull. 106, 1—2: «tua cana senectus 
Spurcata impuris moribus intereat» et 77, 7 — 8 : «purse pura 
puellse Savia comminxit spurca saliva tua» et Cic. Agr. I. 1 : 
«impurus helluo» et Cic. De dorn. 25 : «helluoni spurcatis-
simo.... homini egentissimo et facinerosissimo, Sexto Clo-
dio.» Horatius ipse dicit Sat. II. 5, 18: «Utne tegam spurco 
Damse latus?» — per Cotyttia, per dies festos Cotyttus, ut Hör. 
Carm. II. 3, 6 — 7 : «per dies Festos.» — Cotyttia, festa noc-
turna in honorem Cotyttus, Veneris Thracise (cf. Strab. X. p. 
470. et Athen. XII. 8.) etiam Athenis prsecipue a feminis celebrata, 
omnibus nefandse libidinis generibus fcedissima. Cultum huius 
dese etiam apud Romanos receptum fuisse non est verisimile; 
sed certe usitati erant virorum cinsedorumque certis diebus 
conventus, quos Horatius hoc loco, comcedise Eupolidis memor, 
iocose Cotyttia nominat . Hunc suum locum respexit Hör. Epod. 
17, 56—57. (verba Canidiae ad Horat ium): «Inultus ut tu ri-
seris Cotyttia Volgata, sacrum liberi Cupidinis.» Ad u t rumque 
locum alludit luven. 2, 91- 92: «Talia secreta coluerunt orgia 
taeda Cecropiam soliti Baptae lassare Cotytton,» ubi scholiasta 
adno ta t : «Baptae titulus libri, quo impudici describuntur ab 
Eupolide, qui inducit viros ad imitationem feminarum saltantes. 
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Baptae autem molles. Quo titulo Eupolis comoediaui scripsit, ob 
quam ab Alcibiade, quem praecipue perstrinxerat, necatus est.» 
Eupolidem. veteris commdiae Atticae auctorem, commemorat Ho-
ratius etiam Sat. I. 4, 1 - 5 : «Eupolis atque Cratinus Aristo-
phauesque poetae Atque alii, quorum comredia prisca virorum 
est. Si quis erat dignus describi, quod malus ac fur, Quod 
mocchus foret aut sicarius aut alioqui Famosus, multa cum liber-
tate notabant.» Ad feriatos fascinos, obscene d ic tum: in telle-
gendi sunt pedicones festum Cotyttus agentes, quorum libidinibus 
inserviebat Pediatius. Fascini ergo viros significant, ut apud 
Horat ium cunnus f eminam; cf. Sat. I. 2, 36: «mirator cunni 
Cupiennius albi» i. e. matronarum albis stolis i ndu ta rum; no-
tissimus est autem locus ille, quem etiam Lord Byron, illustris-
simus Bri tannorum poeta. in Don Juan*) celebravit: Sat. 1.3. 
107 108: «Nam fu i t an te Helenam cunnus taeterrima belli Causa.» 
Horat ium ipsum Augustus teste Suetonio (in vita Horatii) «Siepe 
inter alios iocos purissimum penem et homuncionem lepidissi-
mniun appellavit. feriatos, festum agentes, ut Hor. Carm. 
IV. 6, 14 15: «male feriatos Troas.» Feriatos fascinos igitur 
idem significat, quod Epod. 17, 56 —57: «Cotyttia . . . sacrum 
liberi Cupidinis», ubi poeta ad liunc ipsum locum alludit. -
fascinos, verbum occurrit apud Hor. Epod. 8, 17 -18: «Inlit-
terati nurn magis nervi rigent Minusve languet fascinum ?» 
V. 21 -22. Nec te movere lumbulum in crocotula, codex 
Bruxellensis habe t : «Nec i lein de te movere lumbus in ratulam.<• 
Ubi deinde omisi. quia ex «te movere» ortum videtur «dein 
movere», tum «deinde movere», ad extremum, cum pronomen 
desideraretur, «deinde te movere.» Pro lumbos scripsi lumbulum 
et pro inepto ratulam. ex Aldina II. c r o c o t u l a ; formis enim 
deminutivis ut i tur Horatius ad mollitiem muliebrem cinaedi sig-
nificandam ad exemplum carminis Catull. 25, 1 - 2 . et 10—11 ; 
«Cinaede Thalle, mollior cunicidi capillo Vei anseris medullula 
vei imula auricilla . . . Ne laneum latusculum manusque molli-
cellas Inusta turpiter tibi flagella con seribillent.» Ergo latusculo 
cinaedi apud Catullum respondet lumbulus apud Horat ium. 
movere lumbulum, cinsedus ad sonum crotalorum et tibiae pera-
*) Lib. IX. atroph. 55. 
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git sacram sa l ta t ionem in templo Cotyt tus. Poeta an te oculos 
habu i t Eupol id is Baptas . ubi teste Schol . in luven . 2, 91. scrip-
t o r : «inducit viros ad imi ta t ionem f e m i n a r u m saltantes.» Cf. 
Eupo l . fr. 77. (ed. Kock), ubi agi tur de viro, fortasse de Alci-
biade ipso, in bonorem Cotyt tus s a l t a n t e : " 0 ; xaXw? fiiv rojA-a-
vtCsn; Ka i SiaijjáXXse; Tp'-fiovot? Ka^ixtvet; rai? xo/wvai? Kavareíve;; 
tw axéXrj.*) Lumbulum movere de act ione sal tandi , u t Verg. Cop. 
2 : «Crispum sub crotalo docta movere l a t u s » ; luven . 6 , 3 1 4 -
3 1 5 : «Nota Bon® secreta Deae. cum t ibia lumbos Incitat .» Cf. 
Pr iap. 19, 1 — 3 : «Telethusa circulatrix. Quae clunem t un i ca te-
gente nul la Sistris ap t ius acr iusque motat» et 27, 1 2 : «Deli-
ciae populi , magno not iss ima circo, Quint ia vibratas docta mo-
vere nates.» Hora t ius an te oculos liabuisse v ide tur Catull. 16, 
10- 11: «bis pilosis, Qui duros n e q u e u n t movere lumbos.» 
in crocotula, veste feminea, ut n u n c quoque in ephemer id ibus 
saepe legimus in convent ibus h o m i n u m , qui n u n c d icuntur , 
homosexualium pueros a u t iuvenes l ib idinibus v i ro rum inservi-
entes vest ibus indu i solere mul iebr ibus . Crocota erat tun ica 
tenuis crocei coloris in luxu f e m i n a r u m usu rpa ta , cinaedo Pedi-
at io eo magis conveniens, quod i n t e r d u m et iam Galli, sacerdotes 
semiviri Cybeles, hac veste u t eban tu r . Hora t ius an te oculos 
habu i t Cic. De ha rusp . resp. 21. 44. (de Clodio veste mul iebr i 
i ndu to in t e m p l u m Bonoe Deae i r repen te l : «P. Clodius a crocota, 
a mi t ra . a mul iebr ibus soleis purpure i sque fasciolis. a s tupro est 
fac tus repente populáris .» E t i am luven . 2, 97. dicit de cinapdo 
Bonam Deam ce l eb ran t e : «Caerulea i n d u t u s scutu la ta a u t gal-
b ina rasa.» crocotula, f o rmám deminu t ivam sumpsi t Hora t ius 
ex P lau t . E p i d . II . 2, 45. sqq., ub i agi tur de luxu f e m i n a r u m : 
«Quid istoe, qua> vestei quo tann i s n o m i n a i n v e n i u n t nova! Tun icam 
ra l lam, t un i cam spissam. lu teo lum csesicium, I n d u s i a t u m . patagir -
tam, cal tulam au t crocotulam.» — prensis . . . altaribus, cinaedi 
p r ius precantes t a n g u n t a ram, deinde sal tare ine ip iunt . Cf. Ov. 
Am. I. 4, 2 7 : «Tange m a n u mensam, t a n g u n t quo more precantes.» 
Y. 23—26 . Flavumque . . . Thybrim, u t Hör . Carm. I . 2, 
1 3 : «flavum Tiberim» et II . 3, 18 : «Villaque llavus q u a m Ti-
beris lavit.» propter Thybrim, ad Tiberim, u t Lucre t . II . 
*) Ita rectissime scripsit Fritzschius pro tradito: Kai rttiSei? ävio axiXri. 
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30: «Propter aquae rivum sub ramis arboris altse.» — olentes 
nauticos, nautas male olentes, u t Hor . Epod. 10, 1 2 : «Mala 
soluta navis exit alite Ferens olentem Msevium» et Carm. I. 17, 
7. (de hirco): «Olentis uxores mariti.» — nauticos, nau tas ; co-
dices babent nauticam, ego emendavi: nau t icos , quia nautici 
saepe appellantur nautas; cf. Liv. XXVIII. 7 : «Philippus super-
venit tumul tumque etiam ex terra nauticis praebuit» ; Plin. N. 
H. XVI. 70, 1 : «Velificant in Pado nautici.» nauticos Vocare, 
sensu erotico vocare significat: aliquem aut aliquam vocare ad 
rem Veneream peragendam. Hoc loco cinaedus vocat nautas, 
u t libidinibus eorum inserviat. Nautae erant frequentissimi ho-
spites lupanarium, unde Hor. Epod. 17, 20. (de Canidia): «Amata 
nautis mul tum et institoribus.» — caeno retentae, ut Hor. Sat. 
II. 7. 26—27: «haeres . . . Nequiquam casno cupiens evellere 
plantam.» - caeno . . . turbido, codices habent sordido, quod ab 
Horatio scriptum fuisse non est verisimile, cum statim (vs. 28.) 
sequatur sordidas. Emendavi : t u rb ido . Hunc enim Horati i lo-
cum ante oculos habuisse videtur Verg. Aen. VI. 296. (de ripa 
Acherontis, quo adpellitur navis Charontis): «Turbidus hic caeno 
vastaque voragine gurges.» Cf. etiam Verg. Ge. II. 137: «auro tur-
bidus Hermus.» — Macraque . .. aqua, exigua: insolenter dictum. 
V. 27—28. in culinam ad uncta novendialia, in codicibus 
legi tur : «in culinam et uncta compitalia», sed praepositio in 
nequit ad compitalia et ad dapes (vs. 28.) commode referri neque, 
quid compitalia hoc loco sibi velint, explicari potest. Quare pro 
et scripsi ad et compitalia mutavi in novend ia l i a . — culinam, 
cf. Paul. Fest. s. v. (p. 46. ed. Theivrewk): «Culina vocatur 
locus, in quo epulae in funere comburuntur» et latiore sensu, 
ut hoc loco, culina significat communia sepulcreta pauperum, 
ut Gromat. vett. 21, 18; 55, 9 ; 86, 9. docemur ; ef. Aggen. 
comment, in Front in. p. 60. Gees.: «Sunt in suburbanis loca 
publica inopum destinata funeribus, quae loca culinas appellant.» 
Horatius etiam Sat. I. 8, 39. inducit Pediatium montem Esqui-
l inum frequentantem, ubi prius (vs. 10. eiusdem satirae): «mi-
serse plebi stabat commune sepulcrum.» ad uncta noven-
dialia, sacra novendialia dicuntur ea, quae nono post sepultu-
ram die mortuis offerebantur. Dapes comburebantur in sepul-
cretis, ubi homines pauperes reliquias cense ex cinere legentes 
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vescebantur. Horat ius respexit Catull. 59, 1—5: «Bononiensis 
Rufa Rufu lum fellat, Uxor Meneni, saepe quam in sepulcretis 
Vidistis ipso rapere de rogo cenam, Cum devolutum ex igne 
prosequens panem Ab semiraso tunderetur ustore.» Eandem rem 
tangit Hör . Epod. 17, 46 -48. (de Canidia): «0 nec paternis 
obsoleta sordibus Neque in sepulcris pauperum prudens anus 
Novendiales dissipare pulveres», cui loco optime respondent hic 
vss. 27—28: «Neque in culinam ad uncta novendialia Dapesque 
duces sordidas.» Porphyr, ad Hör. Epod. 17, 48. haec adno ta t : 
«Cinerum reliquias vult intellegi, nam novendiale dicitur sacri-
ficium, quod mortuo fit nono die, quam sepultus est.» Errabant 
igitur interpretes, qui apud Hör. Epod. 17, 48. pulveres ad re-
liquias corporis mortui in rogo combusti referre volebant; agi-
tur enim de cineribus cena? novendialis ambustae, quos Canidia 
misera vescendi causa dissipare solebat. — uncta novendialia, 
anapaestus in quarto pede trimetri iambici; eodem loco tribra-
chvs reperitur Hör . Epod. 17, 17: «Alitibus atque canibus 
liomicidam Hectorem» et ibid. vs. 74 : «Vectabor umeris tunc 
ego inimicis eques.» — uncta, sordida, ut res ambustae esse 
solent; epitheton unctum pro sordidum est Horatio proprium. 
Cf. Hör. Epist. I. 14, 21: «uncta popina» et Sat. II. 4, 62 : 
a immundis popinis» ; Sat. II. 2. 6 8 — 6 9 : «nec sic, u t simplex 
Naevius, unetam Convivis praebebit aquam»; Sat. II. 4, 78— 
79: «Magna movet stomacho fastidia, si puer unetis Tractavit 
calicem manibus». —- Dapesque . . . sordidas, pauperibus et men-
dicis convenientes; cf. Cic. Ad Att. XII. 27, 1 : «Sordida villula 
ac valde pusi l la»; Senec. Epist. 18, 7 : «Timoneas cenas et 
pauperum cellas . . . panis durus ac sordidus,» ubi panis sordi-
dus significat panem plebeium; Lucán. IV. 396: «sordida tecta» 
i. e. casae paupe rum; Hör. Carm. II. 10, 6 — 8 : «caret obsoleti 
Sordibus tecti, caret invidenda Sobrius aula.» 
V. 29—32. Quibus repletus ut salivosis labris, i. e. post-
qnam satur factus est Pediatius, libidinem sentire ineipit; cf. 
Catull. 32, 10—11 : «Nam pransus iaeeo et satur supinus Per-
tundo tunicamque palliumque.» — salivosis labris, saliva cu-
pidinem (libidinem) significat, ut Senec. Epist. 79, 7 : «Aut ego 
te non novi aut Aetna tibi salivam movet. Iam cupis grandé 
aliquid et par prioribus seribere.» Cf. Pers. Sat. 5, 112. (de 
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cupidine lucri) : «Nee glut tu sorbere salivam Mercurialem.» — 
Obesam, per i r r i s ionem: pinguem et erassam. Exaestuantis 
dente solvis panticcs Udisque lambis saviis, i. e. tu ne in Ve-
nere quidem coniugali ita te geris, u t virum decet, sed facis, 
quod femina t r ibas feminae facere sole t ; tu vir es, tarnen Xea-
ßiaCei?. — Exaestuantis, sc. uxoris, quae sudare ineipit in libi-
dinis actu. Eandem rem tangit Horat ius Epod. 12, 7 -9. (de 
anibus libidinosis): «Qui sudor vietis et quam malus undique 
membris Crescit odor, cum pene soluto Indomitam properat 
rabiem sedare.» Ceterum codices h a b e n t : Et aestuantes, pro 
quibus inepte positis scripsi: Exaes tuan t i s . — d e n t e , rectissime 
coniecit Eldikius pro docte, quae est codicis Bruxellensis lectio. 
Agitur enim de cunnilingo, qui prius dentibus titillat xXercopiSa 
feminae, iis ipsis dentibus. quibus paulo ante mor tuorum cenam 
comedit, deinde c u n n u m lambit. H u n c locum et vs. 36. ante 
oculos kabui t Priap. 78, 1—6: «At di deaeque dentibus tuis es-
carn Negent, arnicae cunnilinge vicinae, Per quem puella fortis 
ante nec mendax Et quae solebat impigro celer passu Ad nos 
venire, nunc misella landicae (i. e. xXsiropiSoq!) Vix posse iurat 
ambulare prae fossis» i. e. vulneribus dente cunnilingi fact is .— 
solvis pantices, t amquam dissolvis, liquefacis u te rum opvaapij) 
excitato. Solvi enim dicitur apud viros de emissione seminis, 
apud feminas de öp^aajríp. H u n c locum ante oculos habui t Ov. 
A. A. III. 793 794 : «Sentiat ex imis Venerem resoluta medullis 
Femina et ex aequo res iuvet ista duos» et ibid. II. 6 8 1 — 6 8 2 : 
«Odi concubitus, qui non u t rumque resolvunt: Hoc est, cur 
pueri tangar amore minus.» Eodem modo apud Hora t ium ip-
sum Epod. 12, 7—9. (de anu l ibidinosa): «pene soluto Indomi-
tam rabiem properat sedare.» — pantices, venter, viscera, hoc 
loco: u terus feminae. Cf. P laut . Pseud. I. 2, 50: «vino modo 
madidae estis: Eo vos vestrosque pantices adeo madefacitis, cum 
sim ego liic siccus» et Priap. 66, 1 — 4 : «Tu, quae, ne videas 
no tam virilem, Hinc averteris, ut decet pudicam, Nil mi rum 
nisi, quod times videre, In t ra viscera habere concupiscis.» Hunc 
Horati i locum ante oculos habuisse videtur Priap. 82, 2 6 — 2 8 : 
«Bidens arnica Bomuli senis memor Paratur , inter atra cuius 
inguina Patet iacente pantice abditus specus.» Pantex vox ex 
l ingua vulgari pe t i t a ; remansi t in lingua Va lackorum: pdntece. —-
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Udisque lambis saviis, rectissime emendav i t B e h r e n s ; codex 
Bruxel lensis pro U d i s q u e h a b e t : osiculisque, H e l m s t a d i e n s i s : 
osusque, Arunde l i anus et Rehd ige ranus : hossusque. Udisque . . 
saviis, udis propter fyjyaojiov feminae; Hora t ius an te oculos ha-
bu i t Aristoph. Equi t . 1284 - 1 2 8 6 : T t j v yáp aóroö yXwrrav ala-
ypa i ; •/jSovat; Xujjtaívsrai 'Ev xaowpstotai Xsíyoiv r/Jv á i r ó í r r o -
o x o v S p ó - j o v Kai u o X ó v o í v t t j v ójrrjvqv y.ai x ' j x ű v r á ; s a y á p a ; et 
Catull . 77, 7 —8: «Sed n n n c id doleo, quod purse p u r a puellae 
Savia comminxi t spurca saliva tua.» H o r a t i u m et Ar i s tophanem 
simul respexit l uven . 9, 3 — 4 : «Quid tibi c u m vul tu , qua lem 
deprensus habeba t Ravola, d u m Rhodopes uda ter i t ingu ina 
barba.» H o r a t i u m imi t a tu r e t i am Tibul l . I. 8, 37 38 : «Et dare 
anhclanti pugnan t ibus umida l inguis Oseuia.» 
V. 33 36. Nunc laede, nunc lacesse, si quicquam vales, 
cf. supra vs. 8 : «quid me incitas» et Hor . Epod. 6, 3 — 4 : 
«Quin hue inanes, si potes. vertis minas E t me r e m o r s u r u m 
petis?« — Et nomen abscribo tuum, in epodis editis n o m i n e 
no tav i t Hora t iu s f enera to rem Alfium (2, 67.) et p o e t a m Maevium 
(10, 2.); t'also nomine usus Canid iam posui t pro Gra t id ia 3, 5. 
et 17. In homines innomina tos inveh i tu r 4., 6., 8. et 12. H u n c 
locum ante oculos habu i t OGd. Ib. 5 1 — 5 4 : «Et neque nomen 
in hoc, nec dicam facta (cf. vs. 18. hu ius epodi) libello, Teque 
brevi, qui sis, d iss imulare s inam. Postmodo, si perges, in te 
mih i liber iambus Tincta Lycambeo sangu ine tela dabit» et 
ibid. vss. 643 — 6 4 4 : «Postmodo p lu ra leges et nomen haben t i a 
verum, E t pede, quo deben t acria bella geri.» — Cinaede P e d i a t i , 
tuae liquere opes, i ta emendavi versum in codicibus m i r u m in 
m o d u m c o r r u p t u m : Bruxellensis en im h a b e t : «Cine delucci i am 
te l ique run t opes», Monacens i s : «cinae dulciss imä et l iquere opes.» 
Origo corruptelae: pro Pediati legebatur Peduci.*) Versus igi tur 
eandem habeb i t f o rmám metr icara , q u a m et iam vs. 13. h a b e t : 
«Vel acta pue ro cum viris convivia», i. e. in p r imo pede erit iam-
bus, in secundo t r ibraehys, in ter t io spondeus , in quar to i ambus , 
in qu in to spondeus . An p o n e n d u m cognomen s c r i b e n d u m q u e : 
«Cinaede L u s c e , iam tuae l iquere opes»? CognomenLuscus occur-
ri t e t iam a p u d Hor . Sat. I . 5, 34. — Cinaede Pediati, u t Catul l . 
*) Eodem modo Ciris vs. 374. «furialia» corruptum est in «frigidula». 
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25, 1 : «Cinrede Thalle.» Cf. Hör . Sat. I. 8, 37—39. (Priapus de 
se): «Mentior at si quid, merdis caput inquiner albis Corvorum 
atque in me veniat mic tum atque cacatum Helluo vei fragilis 
Pediatia furve Voranus,» ubi Porphyrio a d n o t a t : « P e d i a t i u s . . . 
mollis e v a s e r a t . . . propter quod eum Horat ius feminino nomine 
Pediatiam, non Pediat ium appellavit ; ob eandem causam et 
fragilem dixit, id est möllern.» Eodem modo Egiliam pro Egilio 
posuit Opimius secundum Cic. De orat. II. 68, 277 : «Quid tu, 
Egilia mea ? Quando ad me venis cum tua colu ac lana ?» — 
tuae liquere opes, locum ante oculos habui t Ov. Ib. 4 1 8 — 4 2 2 : 
«Utque per al ternos unda labente recursus Subtrahi tur pressa 
mollis l iarena pedi, Sic tua nescio qua semper fortuna liquescat 
Lapsaque per mediae effluat usque manus» et Tibull. I . 6, 53— 
5 4 : «labentur opes, u t vulnere nostro Sanguis.» — liquere, ex 
liquesco: t amquam liquefiunt, d i labuntur . Eadem perfecti forma 
Plaut . Cas. 295 : «in sortiendo sors deliquerit» et Varr. apud 
Non. p. 334 : «aurum colliquisset . . . . quod res fervefactum 
colliquisset.» — Fameque genuini crepant, u t Plaut . Men. V. 5, 
2 7 : «Intestina mihi, quando esurio, crepant.» — genuini, tres 
syllabre: dentes molares ; eadem synizesis Hor. Sat. II. 2, 76. 
et Epist. I. 1, 108: pitvita pro pituita. 
V. 37—40. Videbo habentem praeter ignavos nihil Fratres 
etc., Horat ius ante oculos habui t Catull. 23, 1 — 4 : «Euri, cui 
neque servus est neque area Nec cimex neque araneus neque 
ignis, Verum est pater et noverca, quorum Dentes vel silicem 
comesse possunt.» — ignavos . . . Fratres, qui in domo Pediat i i 
vixerunt et ab eo a lebantur . — iratum Iovem, i ra tum Iovem 
aut iratos deos habere dicebantur, qui misere ac sordide vive-
b a n t ; cf. Hor . Sat. II. 3, 8 : «Iratis na tus paries d is» ; inscript. 
apud A. de Pomanis: Le antiche camere Esquiline (Romre, 
1822.): «Duodeci deos et Dianam et Iovem op tumum maxi-
m u m habeat i ra tos»; Pers. Sat. IV. 27. (de avaro et sordido): 
«Hunc ais, hunc dis iratis genioque sinistro» ; Phredr. IV. 19, 
15. (de dracone thesaurum custodiente avaroque simili): «Dis 
est iratis natus , qui est similis tibi.» — Scissumque ventrem, 
t amquam u te rum feminse; similiter podicem pathici vulvam no-
minat Pers. Sat. 4, 3 5 — 3 6 : «Hi mores, penemque arcanaque 
lumbi Runcantem pojralo marcentes pandere vulvas» ; cf. luven . 
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2. 1 0 : «Inter Socrat icos not i ss ima fosse cinaedos.» — Scissumque, 
propr ie dic i tur de actu ped i cand i ; ex. Catull . 112, 1 — 2 : «Mul-
tus h o m o es, N a s o ; neque t ecum m u l t u s h o m o est, qui Te 
scindit: Naso m u l t u s es et patliicus.» Cf. Pr iap. 26, 10. (Pr iapus 
de se) : «Fures scindere quamlibet valentes» et 77, 2 3 : « F u r u m 
scindere podices solebam.» — hirneosi, p r o : herniosi , u t Verg. 
Catal . XII . 8 : hirncam pro herniam. — patrui, qui, u t e t iam 
ignavi f ra t res supra memora t i , in domo Pediat i i vivebat. — 
Pedes inedia turgidos, ve r sum imi ta tu r Ov. Met. VIII . 807—808 . 
(de Farne personif icata) : «Auxerat ar t iculos macies g e n u u m q u e 
tumebat Orbis et immodico p rod iban t tubere tali», ubi H a u p t 
rect issime adno ta t . «Die Magerkeit der Glieder Hess f ü r den 
Anblick die Gelenke s tärker hervor t re ten .» H o r a t i u s respexit 
Hesiod. Scut . 2 6 4 — 2 6 6 : Hap 6' 'AyXb? e b t ^ x s i sE'.apYspr; xe 
xai atvTj, XXwpYj áüaxaXéT], X i (i cp xaxa~s~x7jota, F o o v o i a y p j ? . — 
Pedes . . . turgidos, cf. Hör . E p o d . 8, 9 — 1 0 : «Venterque moll is 
et f emur tumentibus Exile suris addi tum.» — inedia, tres syllabse 
pe r svnizesin, u t Hör . E p o d . 12, 7 : «Qui sudor vietis et q u a m 
m a l u s und ique membr is» , ub i l e g e n d u m : vjetis. 
* * * 
Videtis iam, audi tores doctissimi, t o t am indolem elocutio-
n e m q u e h u i u s epodi adeo Hora t i anas esse, u t ex eo p lures loci 
Hora t i an i accurat ius , q u a m hue usque f ac tum est, possint ex-
plicari. Sed, quod ma ius est, t o t u m e t iam ca rmen H o r a t i a n u m 
h u e usque p a r u m inte l lec tum nova h inc i l lus t ra tur luce. N a m 
exordium palinódia; illius notissimse, odes 16. l ibri I . : 
O matre pulchra filia pulchrior, 
Quem erirninosis cumque voles modum 
Pones iambis, sive flamma 
Sive mari libet Hadriano, 
n u n c d e m u m explicabile nobis fac tum est. Agitur enim hoc loco 
de iambis in epodorum libro non editis, cuius apographa , qua; 
conquir i po te ran t , feminse cu idam plucherrimse misit Hora t iu s 
d e l e n d a ; n a m epodos publici iur is factos omnibusque notos 
f rus t r a ei misisset. Criminosi certe iambi hoc loco commemora t i 
commode possun t referri ad h u n c e p o d u m erimina Pediat i i con-
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t i nen t em, ub i vs. 18. l e g i m u s : «An facta cognoscis tuah Vss. 
a u t e m odes 5 — 9 . : 
Non Dindymene, non adytis quatit 
Mentem sacerdotum incola Pythius, 
Non Liber »que, non acuta 
Si geminant Corybantes »ra, 
Tristes ut irae, 
al ludere videtur auc tor ad vs. epodi 5 . : 
Talent, valent mihi ira et antiquus furor; 
ad furorem a u t e m bic c o m m e m o r a t u m referas licet vss. odes 
2 2 — 2 5 : 
. . . me quoque pectoris 
Temptavit in dulci iuventa 
Fervor et in celeres iainbos 
Misit furentem; 
vss. au tem odes 26 -28 . : «dum mih i F ies recanta t i s arnica 
Opprobriis» conferri possun t cum vss. 7 32. epodi, ub i gra-
vissima i ac iun tu r opprobr ia in Ped ia t ium et uxorem eius. Ergo 
mater ilia pulchra filiae pulchrioris po tu i t esse uxor Pediat i i per 
i r r is ionem obesa (vs. 30.) dicta. Qua1 ma te r illo t empore , quo 
Hora t ius h u n c epodum scripsit, potu i t habere liliam pubescen-
tem fortasse n o n ex cinasdo illo, sed ex mar i to pr iore concep-
t am, cui H o r a t i u s iuvenis d o m u m Pedia t i i f r equen tans olim 
placuisse v idetur . Poeta a u t e m novem au t decern post annis hac 
ode a l loqui tur f eminam m a t u r a iam pu lch r i t ud ine fu lgentem 
recan ta t i sque saltern opprobri is in m a t r e m iactis de pa t re 
enim nul la men t io — rogat earn vss. 2 7 — 2 8 . : «mihi Fias . . . 
arnica . . . animumque reddas.« 
* -K * 
Scripsisse videtur H o r a t i u s h u n c epodum. ubi B r u t u m (vs. 
4.) victorem appel la t seque bello Phi l ippensi interfuisse glor ians 
commemora t , a n t e q u a m a Vergilio in d o m u m Maecenatis vere 
ann i 38. i nduc tus esset. A d n u m e r a n d u s est igitur verisimili ter 
ant iquiss imis Hora t i i ca rmin ibus . Sequi tur hie m u l t o fidelius, 
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q u a m postea, animos numerosque Arch i loch i ; res au tem u o n n u l l a s 
m u t u a t u r a Catullo et a scr iptor ibus veteris comuediae, ab E u p o -
lide et Ar i s tophane . Scribit re vera iuveuili fervore inci ta tus , 
n o n d u m mi t iga tus ph i losophia moral i . Carmen tradidisse v ide tur 
fautori suo. Yergilio, cu ius post m o r t e m ex scriniis relictis s ine 
ul la selectione edi tus liber Catalepton nobis servavit e p o d u m 
carmin ibus Vergilianis i n s e r t u m a tque ex eo tempore sine mi-
n ima suspicionis u m b r a a tota an t iqu i t a te Yergilio t r i bu tum. In 
quo maxime eo gaudemus , quod carmen i l lud ipsum, quod auc-
tor non solum non ediderat , sed postea e t iam apograpl ia eius 
de lenda curavera t , ad nos tarnen perveni t et Hora t io a rgument i s 
luculent is potest vindicari . Quod igitur inde ab a n n o 13. a 
Chr. n., quo Epistulae libri secundi ab auctore ipso editas sun t , 
non evenit , id eveni t n u n c : p o e m a t a Hora t i i auc t a sun t ca rmine 
integro. H a b e m u s epodum duodevicesimum ex Appendice Ver-
gil iana in Appendicem ed i t ionum Horat i i t r a n s f e r e n d u m . 
* •* * 
Cum haec scripsissem, in m e n t e m mih i venit elegia notis-
s ima Nestoris nostri , Paul i Gyulai, qui n u n c quoque inter nos 
sedet , ca rmen il lud, quod olim puer i l ibus ann is dulcedine ver-
s u u m cap tus edidiceram, quo certe n e m o scripsit de Hora t i o 
qu idquam pulchr ius . Nam, cum Russo rum t y r a n n u s l iber ta tem 
nos t r am avi tam a tque pau lo an te r ecupe ra t am pede barbaro 
conculcasset , Hora t io lecto sanct i ss imoque pe rmotus dolore i ta 
exclamavit*) poeta nobis ca r i s s imus : 
0 Romam, Romam, perpessam turpia Romain! 
At Flaccus Veneres concinit, ecce, lyra. 
Candida num splendent Capitolia lumine prisco? 
Non fert indignum libera Roma iugum ? 
Heu, ubi avita fides, libertás dulcis ubi nunc ? 
Mortalis colitur, pro pudor, aede deus! 
Ingeniis magnis celebratur fama tyranni; 
Interiit populus, sordida turba inanet. 
*) Carmen, quod ex Hungarico in Latinum converti, inscribitur: 
Horatius olvasásakor i. e. Cum legerem Horatium. 
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An fallor mterens et nil nisi iussa tributa 
Persolvit vates Csesaris arma sonans? 
Totani cum videas animum uni vendere Iiomam, 
Immúnis cur sit, quisque ferit citharam? 
Forsan, dum cantat ludosque iocosque poeta, 
Immensus lacerat pectora fida dolor 
Et secum tacitus: «Bruti nunc urbe superba 
Nil praeter Venerem, gaudia, vina licet.» 
«Ctecus amor nostri, metus atque infanda libido, 
Quidquid erat sancti, cordibus expulerant. 
Nil es iam virtus, nisi verbum, nomen inane; 
Somnus libertás, prendere quern nequeas. 
Sola regat rebus dubiis prudentia mores, 
Discantur monitus, docte Epicure, tui : 
Mitte Urbis curam; fallentis sémita vitte 
Te beet: aequo animo, quidquid erit, tolera.» 
«Culmina Soractis, en adspice, nix tegit alta, 
Ingere ligna foco, funde Falerna. Iiibe; 
Venturi secrota aevi, fuge quterere, quae sint, 
Serius ocius, lieu, pallida mors veniet. 
Gaude hodie, dum fata sinunt tristesque sórores, 
Crinibus et nitidis myrtea serta geras, 
Nec tu sperne choros, cantum, convivia, amores: 
Summa bona liaec credas, quae tibi vita dedit». 
«Felix, qui didicit vitare negotia longe 
Vivere scitque sibi rura paterna colens 1 
Absint divitiae, paupertas absit acerba: 
Tu mediam quaeras, aurea namque, viam. 
Saepius excelsos feriunt vaga fulgura monies 
Deiecta et vento populus alta ruit : 
Omnia tuta virent Tiburni valle reducta, 
Arbusta et flores molle sonant zephyro.» 
«Quos praebent artes, rerum et natura lepores, 
Si sapis et ealles vivere, id omne tuum est, 
Quamque iuvat lenes noctu repetisse susnrros 
Fnrtivae Veneris tempore composito! 
Die, utram malis, Pyrrhatnne Chloenne tenellam? 
Aetas, dum loquimur, livida iam fugiet: 
Fruetum prtesentis tu pereipe providus liorte, 
Venturo metuens credere carpe diem!» 
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Gaudia tu vitae cantas, divine poeta! 
Tristem animum dulci parce movere sono! 
Nos quoque sensimus, heu, detlenda clade Philippos, 
Nos quoque vidimus, o, cuneta perisse bona. 
Tempora nostra tuis eomponere forte lic-ebit: 
Aetas haec nova iam coeperat esse senex, 
Vulnera sed torrent, maeremus corde profundo, 
Est sanctus nobis semper eritque dolor! 
Rebus in adversis discamus vivere fortes! 
Career, vincula, mors non tibi summa mala! 
Devictis pulchrum causa confidere iusta: 
Magnis iam coeptis fata viam invenient. 
Deeisas pennas temptant relevare poeta? 
Iamque monent segnes iamque iterum astra petent: 
Persta atque obdura, noli spem ponere, pectus, 
Ex humili luctu surge age, surge, anime! 
I ta cecinisti olim, Magne Senex, Academiae nostras per 
qu inquag in t a iam a n n o s decus ! Quod au t em iam tunc divino 
vatis pra?sagiisti an imo, ph i losophiam Horat i i nihi l esse al iud 
nisi l en imen luc tus acerbi, id fuisse ver iss imum n u n c d e m u m 
patet . Quo magis me iuvat Tibi ostendisse H o r a t i u m iuven tu te 
fervidum, amissre l iber ta t is dolore c r u c i a t u m : non sap ien tem 
Ep icu reum, non Mascenatis amicum. non l auda to rem Augusti , 
sed Brut i mil i tem. 
* + + 
Ad f inem perveni , Academia Ampl i s s ima! Alma philologite 
Musa cons t an t em m e a m erga se fidem tan to m u n e r a t a est pr;e-
mio, q u a n t u m n e d u m vir u n q u a m sperare, sed ne iuvenis qu idem 
ol im 80mniare ausus sum. Quod si m e c u m ipse reputo, a n i m u m 
novi ta te invent i a d h u c c o n f u s u m divina q u a d a m vo lup ta te 
mixtus hor ro r occupat , qui non gaudio me indulgere sinit, sed 
pot ius quaerere iubet , q u o n a m placem sacrificio caeli invidiam 
mih i in t a n t u m felicitatis fast igium evecto i m m i n e n t e m . Quare , 
si quid ex hoc invento in me r e d u n d a t gloriae, id t o tum per-
mit to Academiae L i t t e r a rum Hungarica?, quae m e quindecim abh inc 
a n n i s adu lescen tu lum sociorum n u m e r o adscribi iussit eoque ex 
tempore m e a s tudia auctor i ta te sua protegi t s u m m a q u e liberali-
ta te sus ten ta t a tque fovet, cui debeo, quod severa artis disci-
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plina roboratus maiores nido potui extendere pennas. Hac igitur 
pulcherr ima vitce hora rediens ex nemore Musarum, ubi «avia 
peragravi loca null ius ante tri ta solo», integros accessi fontes 
plenoque pectore liausi, quam ibi composui ex iioribus prorsus 
ignotis coronam, earn offero conditori huius Academiae, maximo 
illi Hunga ro rum, Divis Manibus Széchenyii nos t r i ! 
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Vadnai: Czakó Zsigmond ismeretlen drámai költeménye. 30 f. — VIII. Ggomlay: 
Szent István veszprémvölgyi donatiójának görög szövegéről. 1 K 20 f. — IX. Mahler: 
Adalékok az egyiptomi nyelvhez. 60 f. — X. Id. Szinni/ei J.: Az első magyar 
bibliographus. 60 f. (1898—1901.) — X V I I I . k . I. Gyomíay : Bölcs Leo Taktikája 
mint magyar történemi kútforrás. 1 K. 20 f. II. Katona L.: Temesvári Pelbárt 
Példái. 1 K 20 f. — III Némethy G.: A római elegia viszonya a göröghöz. 48 f. — 
IV. Thúry J.: A «Behdset-iil-Lugat» csagatáj szótár. 1 K 20 f. — V. Katona L.: 
Alexandriai sz Katalin legendája középkori irodalmunkban 1 K 60 f. — VI. Dr. Cserép 
J.: Határidőszámitás a rómaiaknál. 40 f. — VII. Tliúry J.: Török nyelvemlékek a 
XIV. század végéig. 1 kor. — VIII. Szilasi M.: Adalékok a finn-ugor palatalis 
mássalhangzók történetéhez. 1 kor. — IX. Kégl S-: Szenáji. 3 kor. X. Katona L.: 
A Teleki-codex. I kor. 60 f. X I X . k . I. Bayer: Egy magyar Eszther-dráma. 60 f. — 
II. Haraszti: A renaissance franczia színköltészete és a színszerüség. 1 kor. 20 f. — 
III. Thúry J.: A közép-ázsiai török irodalom. 1 kor. 50 f. — IV. Melich J.: A brassói 
latin-magyar szótár-töredék. 60 f. — V. Peez V.: A classica philologia jövője. 60 f. 
VI. Hegedűs I.: Petrarca «Szózatja«. 50 f. —VII . Kúnos I.: Ada-Kaléi török népdalok, 
fordítással és jegyzetekkel. 2 kor. VIII. Cserép J.: C. Julius Csesar commentariusainak 
folytatásai és Asinius Pollio. 80 f. — IX. Melich J. : Szikszai Fabricius Bálái s latin-
magyar szójegyzéke 1590-ből. Ara 3 kor. -— X. Kégl Sándor: Dselál ed-Din Rumi 
négysoros versei. Ára 1 korona 50 fillér. — X X . k . I. Ferenczi Holtán : Petőfi és a 
socializmus. Ára 1 korona. - II. Schmidt J.: Az itáliai nyelvcsalád helyzete az 
indogermán nyelvek körében. Ára 1 kor. 50 f. — III. Asbóth Oszkár: Szláv jöve-
vényszavaink. (I. rész.) Ára 2 kor. — IV. Melich J.: Révai Miklós nyelvtudománya. 
Ára 1 kor. 
Megrendelhetők, a mennyiben még készletben vannak, a Magyar Tud. 
Akadémia Könyvkiadó-hivatalában Budapest, V. Akadémia - utcza] r£. 
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